









Marcos Sastre (1809-1887) fue un eminente educador y un destacado promotor de 
la cultura nacional además de un naturalista autodidacta.  
El Tempe Argentino, una de sus principales escritos, describe la flora, la fauna y la 
geografía del Delta del Paraná ilustrada con grabados de su autoría. Esta obra cuyo 
nombre evoca el Valle de Tempi, en la Tesalia griega fue publicada por primera vez 
en 1858 manteniendo su vigencia hasta mediados del siglo XX . 
En este número de la Serie Documentos presentamos la versión digitalizada de 
fragmentos - prólogo, introducción capítulo XVI, notas al apéndice y finales, 
semblanza de Marcos Sastre, bibliografía, reconocimientos, índice alfabético de la 
fauna y flora e índice completo-, de la obra publicada en 1938 por el Consejo 
Nacional de Educación . Esta  edición gratuita  fue corregida por el Dr. Emiliano Mac 
Donagh quién supervisó este libro incorporando notas e  imágenes. 
En esta versión digital contamos con la invalorable y generosa ayuda del artista 
plástico Exequiel Martínez (http://www.exequielmartinez.com.ar/autor_a.htm) quién 
mejoró las figuras correspondientes a  los peces, ya que, debido a la antigüedad de la 
edición y el proceso de digitalización, perdían definición. 
Esperamos, desde nuestro lugar, sumarnos a la divulgación que se viene realizando 
sobre este prohombre y contribuir con este  modesto aporte, a recordar y difundir la 
obra de una de las figuras destacadas de la historia de la educación de la Argentina.  
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síntesis  de  su  trayectoria  con  énfasis  en  sus  contribuciones  a  la  Ictiología  y  Limnología.    ProBiota, 
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